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RESUMEN 
 
La presente tesis propone el diseño arquitectónico del Hospital de la Policía Nacional del 
Perú; cuyo objetivo es determinar los requerimientos funcionales con la accesibilidad; está 
estructurada de tal forma que permita conocer el impacto que el diseño, basado en la 
relación de las variables mencionadas, puede tener sobre el usuario en cuanto a su 
correcto desplazamiento en el recinto. Para ello, la investigación utiliza información 
relevante para el análisis de las variables; desarrolla un marco teórico en base a 
antecedentes encontrados para ser aplicado en el diseño arquitectónico del proyecto. 
Producto de esta investigación, se determinaron los criterios para el diseño como: 
zonificación, función, forma y escala en relación a la variable de requerimientos funcionales 
y los flujos de circulación necesaria, en relación a la variable de accesibilidad.; variables 
características de una arquitectura hospitalaria. Para esta propuesta se tuvo definido el 
terreno adecuado ubicado en el distrito de Trujillo. Finalmente, los resultados determinaron 
la relación directa entre las variables de estudio, como principios de la arquitectura 
hospitalaria, así como proponer la reducción de las 7 a 4 circulaciones para mejorar el flujo 
de recorrido en el Hospital de la Policía Nacional del Perú enmarcado en la provincia de 
Trujillo. 
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ABSTRACT 
 
The present thesis, proposes the arquitect desing of the National Police Hospital of Peru, 
whose objetive is to stablish the funtional requirements with the accesibility, estructure in a 
way that allows to know the impact that the desing, based on the relation with the variables 
mentioned, can have on the user in terms of his correct displacement on the compound. 
For that, the investigation uses the relevant information for the analisis of the variables; 
develops a theorical framework based on the antecedents found to be aply on the arquitect 
desing of the proyect. Product of this investigation, the criteria for the desing was defined 
like: Zonification, funtion, shape and scale in relation with the funtional requirements 
variable and the needed circulation flow, in relation of the accesibility variable; caracteristic 
variables of a hospital arquitecture. For this proposal the suitable land was defined located 
on the Trujillo district. Finally, the results defined the direct relation betwen the study 
variables, as principles of hospital arquitecture, like proposing the reduction of the 7 to 4 
circulations to improve the flow on the National Police Hospital located on the Trujillo 
province. 
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